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mente los treinta y dos kilómetros que ie-
paran a Bedous de Arañones, quedando
solo por ejecutar los trabajos de electrifi-
cació,n que corresponden a ese trayectoy.
como complemento, los que a los efectoi
de ese mismo sistema de tracción ha de
utilizar la propia Empresa desde. Pau a
Bedous con ramal Buzy-Laruns.
En ocasión de ser bendecida por el Ar-
zobispo de Zaragoza la primera piedra de
la (¡lesia de Ntra. Señora del Pilar de Ara·
ñones, con asistencia del general Mayan-
día, acudieron varias alltoridades franc..-
sas) representantes de las fuerzas vivas
del departamento de Bajos Pirineos, pro-
duciéndose en todos ellos un movimiento'
de sorpresa ante la grandiosidad de 10i
edificios de la Estacióll Internacional y ex·
perimentaron Ilna gran reacción en pro de
la terminación de lo que a su parte afecta-
ba, y quienes hemos seguido pflSO a paso
desde aquel entonces el desenvolvimiento
de aquellos trabajos, hellJos podido apre-
ciar de qué manera se intensificaron allen-
de el Pirineo. -
Pues bien; el tendido de linea de ~con­
ducción de fluido eléctrico desde Pau
8 Buzyestá terminado; en el de Buzy a
Bedous se trabaja con intensidad y desde
dicha última estación ferrea a Arañones
puede darse como terminado,
Ex islirán tres subestaciones de transfor-
macion de energía en Bedous, Urdas y
Forjas de Abe!. que por estar lllUY adelan-
tadas, se calcula que ya dentro del próxl-
1110 mes de abril puedan hacerse las pri-
meras pruebas.
Por lo que afecta a E!>paña, sabido es
cuán adelantado está todo lo que depende
de la Comisión de Ferrocarriles Transpl-
renáicos, cuya jefatura a cargo del inge-
niero don José Maria Fúsler, no pudo en
ningún momento desarrollar más inteligen-
cia y laboriosidad, y por lo que se refiere
a la Compañia del ~orte, ha realizado el
total tendido de \'ias en Arañones y he-
cho el concurso para la adjudicación de
trabajos para el alcorce de Turuñana-Zue-
ra, cabe esperar que dentro de muy breves
meses podrá éste ser utilizado.
Como usted sabe, con el beneplácito de
esa Comisión gestora del Canfranc, tan
dignamente presidida por usted, quedó
nombrado un Comité franco-español. cu-
ya presidencia (Iceptó el senador por Ba·
jos Pirineos, actual Vicewesideme del
Consejo de Millistros de la vecina Repú-
blica. Mr. Barlhou, y romo he fenido oca·
sibil de saber que algúll orgflltisl11o oficial
del deparlamento dicho ha expresado re-
cientemente el deseo de que por el nom-
brado Cornil€. se soliclle de ambos Go·
biernos la fijación de fecha para la inau-
guracibn oficial de la explolación que nos
ocupa, salvo superior opinión de usted,
yo creo que la C'lrlllSIOn gestora del Can-
fran..: podría lomar la llliClallva con los
miembros españoles del repetido Comité
para indicar al aludido senor Barthou el






¿Se puede tomar en serio el pacifismo
de un país que obra con ial doblez, atre·
viéndose a pedir al mundo que se declare
a la guerra fuera de la ley?
El si vis pacem para bellum no puede
tener justífícación en este caso, porque
:.iorteamérica sabe que nadie piensa ni
tiene intención de atacarla. Solo un im-
perialismo agudo. propio de nuevo rico,
es capaz de animar el espiritu actual de
los sucesores de aquellos puritanos que,
escapando de las persecuciones religiosas
de Europa, se refugiaron en las selvas
virgenes de la América del Norte.
B. LOloS
MAdrid 13 de Febrero de 1928
Para dar cabida a la interesante
carla de nuestro convecino don Juan
Lacasa, publicada ayer por toda la
prensa de Zaragoza, retiramos algu-
nos originales ya compuestos y dis·
puestos para este numero.
Los optimismos del senor Lacasa,
en este asunto del Canfranc, tanlrans-
cendente para Aragón. bien merecen
ser conocidos por el pais}' en este
sentido queremos nosotros contribuir
a su divulgación y a llevar estos grao
tos acentos sobre el estado de las
obras del transpirenáico hasta el úl-
timo rincón de la montana.
Realmente, estos últimos toques a
la obra por la que han trabajado, sin
desmayo, varias generaciones, la rea-
lidad halagadora de una pronta inau-
guración del tráfico, de la apertura
del Canfranc. tiene que poner en to-
do cor<lzón aragones nobles entusias-
mos.
Dice asi la carla del Sr. Lacasa:
Sr. D. Florenciojardiel.
Considerado señor mío y qlleridoamigo:
Vaya proporcionarme el gusto de trans-
mitirle las más recientes notkias que del
estado de las obras de nuestro ansiado Fe-
rrocarril de Cflnfranc en la parte francesa
tengo, para que de ellas haga el liSO que
estime oportuno, pero que por ser mas que
optimistas en alto grado reales, deben de
servir en mi humilde opinión dI! sobradl-
sima base para geslionar de ambos Go-
biernos la fijación de la lan anhelada fe-
cha de inauguración ofi~ia[ de la explota-
ción de este importante Transpirenáico.
La llegada de la primera locomotora
francesa a la Estación Internacional en 25
de Junio de 1927 demostró con ese hecho
que la vía del Midi cubria ya definitiva-
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cion y Parlamento bicameral, con Congre-
so y Senado. elegido aquel por sufragio
universal y formado este por representa-
dón corporativa.
Como se ve el' lo mismo que regia, y
ni siquiera es nuevo - pues figuraba ya en
el programa de los partidos gobernantes
-lo de ampliar la representación senato~
rial, llevando a ella sectores que tienen
evidente importancia social y polltica.
En el Derecho público, aun con todos
sus defectos e inconvenientes, no se ha
encontrAdo fórmula mejor, lo cual equiva-
le a decir que hay que volver al punto de
partida, con o sin leyes adjetivas y regla-
mentos que eviten los rrecllentes eclipses
de los preceptos constituciones y robus·
tezcan el prestigio del Poder público, a la
vez que sirvHn para exigirle las responsa-
bilidades debidas.
A nuestro juicio la dificullad política es-
triba en el enlace entre lo existente y la
organización futura, pues no es lan mollar,
como alguien pretende, el paso, teniendo
en cuenta circunstancias que 110 se esca-
pan a la penetración de los perspicaces, e
intereses que no es fácil desarraigar, Slll
posibles convulsiones.
Lo cierto es que, con encuestas o sin
ellas, no puede. a priori. predecirse nada
respecto al momento adecuado de volver
a la normalidad constitucional con todas
sus naturales consecuencias.
y mientras por aquí nos entretenemos
en estas disquisiciones de orden politico
interior, allA en Aménca, en nuestra Ame-
rica, un hombre representativo de la raza,
el general Sandino, sucesor de nuestros
famosos guerrilleros, desafía el poder de
los Estados Unidos e invita a sus fusile-
ros a luchar en campo abierto
Yen la Habana, la República Argentina
y el Salvador defienden, a todo trance, el
principio de no intervención para evitar
que los pueblos hispdllOa1l1ericanos se con-
viertan en paises de protectorado a mer-
ced de los yanquis.
Esta VI Conferencia panamericana está
saliendo un poco desigual para la politica
absorbente y tairnad~l de Washigton, que
quiere aparecer ante Europa C0ll10 pacifista
y trata de distraer al mundo para hacer en
América mangas y capirotes del Derecho
de gentes.
¡"1ientras firma Tratados de arbitraje
como el conclufdo con Francia y el que
negocia con la Gran Bretana y prepara
con Alemania, sigue ocup<Hldo militar-
mente a Nicaragua, sugiere la idea de la
abolicion de los submarinos-única arllla
de las naciones d¿biles-como elementos
guerreros y somete a la aprobación de la
Cámara de Representantes un programa
naval para la construcción, en un plazo
de cinco años, de 75 nuevos navíos y
1.400 aviones con destino a la Marina de
guerra, aparte de un aumento de 20.000
hombres en los ~fectivos navales.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre. Resto de Espafia 5 pesetas afio. Extranjero 7'50 pesetas año.
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Los republicanos, aunque sin masas,
han Querido dar fe de vida en esta coome-
maración de la implantacibn de la Repúbli-
ca en España. .
Los actos han carecido de novedad, ti
mitándose a lo visita a los muertos, a la
[irma de unos pliegos y a los correspon-
d'enles ágapes, porque, entre nosotros, ya
es sabido que las cuestiones más graves
se traducen en comer.
Es verdad que tos tiempos no están pa-
ra andarse con bromas y de ahí que las
estridencias de antaño ha}'an brillado por
su ausencia en este 11 de Febrero, en el
que se han reunido los románticos de la
¡dea y los vivos.
Como nota saliente de estas efémerides
merece recogerse la dada por los republi-
canos de Mahón, adornando 1:) lápida con-
¡¡l"morativa de la Constitución, en la pla-
za de este nombre, con la bandera españo-
la y ramos de laurel e iluminándola con
bombillas eléctricas.
Demófilo, Carieles y otros viejos repu-
:canos habran sentido la nostalgia de sus
años juveniles y de lucha por un ideal que
e los mismos no supieron mantener.
Otra nota curiosa, en estos días, la ha
Qddo en la encuesta de .EI Liberal» el
otxdipulado socialista Saborit manifestán-
1 ,se partidario de la República federal.
"floramos si esto entra o no en la ortodo-
• •
xa de nuestro socialismo aburguesado,
Pt:ro conviene que conste a los efectos
consiguientes de la evolución de las ideas.
Es tal el desbarajuste en el campo de la
politica que ya nadie va a saber ni de
llande procede ni lo que en realidad es,
aunque ya también sabemos que de sabios
es mudar de consejo.
Algo parecido va resultando la otra en-
cuesta, la de e-A B C., respecto a la orga-
nización del futuro régimen. Desde el ins-
tante en que opinan señores, sin una res-
ponsabilidad política efectiva, aunque sea
muy respetable la que personalmente tie-
nen, se está produciendo el caos.
Hay quien se titula demócrata y liberal
j' pide que para la Cámara llamada popu·
lar el zapatero vote al zapatero, el aboga-
do al abogado, el médico al médic.o y asi
sucesivamente, lo cual. aunque dicho de
airo modo, es ni mas ni menos, una repre-
sentación de orden corporativo, peor con-
cebida. naturalmente, que la de Mussolini
y que la de los que tienen como mentor al
Du.ce.
Con tales.concepciones bueno iba a re-
resultar el futuro régimen si aquellas fue-
ran las predominantes.
Por fortuna, la mayoría de los consulta-
dos, y entre estos los hombres represen-
Ialivos, están conformes en el fondo, aun-























































































Por Real Decret9 se dispone que todas
las damas que hayan sido o Sean en lo
sucesivo madrinas de Banderas entrega-
das a los Somatenes, o donantes de la re·
ferida enseña tendrán derecho a usar una
medalla de oro, que se crea en la cual fi·
gura el escudo de España. el lema tPaz,
Paz y siempre Paz~ y la imágen de la
Virgen de Monserrat Dicho distintivo se-
rá impuesto con toda solemnidad a las
damas de referencia por los Comandantes
Generales de Somatenes en el aclo de
la entrega y bendición de la Bandera sién
doles regalada la insignia por los Somate-
nes que integren aquella.
La jura de Banderas de los reclutas dt.
cuota, se \lerificara dentro de los cuarle-
les. para lo cual se han dado ya las órde·
nes oportunas.
Salieron ayer para Coll de Ladrones,
mandados, por el capitán señor Senra, las
secciones de Squis de este batallón de
Montaña y del de Ibiza de guarnición en
Estella, para practicar durante un mes
ejercicios sobre la nieve.
Ordenada la concentracion en caja ~
d,estino a Cuerpo de los reclutas del se-
gundo reemplazo de 1927. se dispone de
R. O que el día 11 de marzo próximo
tendra lugar públicamente el sorteo para
los destinados a los cuerpos de Africa:
concentrandose I:.s de esta Región militar
el dia 25. Los que les corresponda servir
en la Península, se concentrarán los Jías
16 y 17 de abril. siendo destinados a cuer-
po los dias 18}' 19.
A los Batallones de Montaña se destl'
narán reclutas d~ regiones montaiíosas,
con preferencia frc.nterizas y próximas a
la guarnición de su residencia.
El número de reclutas asignados al Re-
gimiento Galicia son 3tOy al Batallón Ca'
zadores La Palma, 320.
Los reclutas destinados a Mejilla y eeu'
la procedentes de la 5. a Región embarca'
rán en Valencia el dia 29 de marzo yel 25
en Cádiz los de Larache.
Ha efectuado su incorporación al Re·
gimiento Galicia el (·apellán-2.o, don Fe·
llpe Marlin Sanz.
Ha sido nombrado capellán auxiliar y
destinado al Batallón de La Palma, el sol-
dado presbltero. perteneciente a la segun·
da Comandancia de Sanidad Militar, don
Francisco Rodríguez Martín.
En uso de dos meses de licencia para
Madrid y La Coruña. salió de esta ciudad
el capitán del Regimiento Galicia. don
Adolfo Calenti. •
Se ha dispuesto de Real orden que las
cantidades que se recauden por la venta
de paslOs o aprovechamienlos proceden-
tes de fosos, de fortalezas, campos de
instruccjón etc.. se apliquen para fines
culturales, deportivos e higiénicos de las
guarniciones de las provincias donde ta-
les aprovechamientos se produzcan.
A petición propia pasa a situación de
disponible con residencia en Valencia. el
Teniente del Regimiento de Galicia Don
Juan Ribas CJimente.
A partir de este mes, las edades para
obtener el retiro forzoso el personal de'
Cuerpo Eclesiástico del Ejército se fija
rán con arreglo a esta escala:
Capellanes segundos, a los 68 años co-
rno actualmente.
Capellanes primeros. a los 72 a;'os.
Capellanes mayores, a los 74 años.






El proxinm domin~f). a la.. Ire~ en punto de la
tarde, se iue~a en el campo de 1" AKrupación el
seg"undu partido de este campeonato contra el
Zabala F. C. TCllellllS fUJldudas esperanzas en
nue~tros \'aliell1es rnuch;,Jchf)s y esperamos un re·
slllwdo opue~to al del dnIlling:!'l pl1sndo en Zarago·
za. Este partido es deci2ivo pAra el deSArrollo del
campeonato; y debio.1o al ille~o caractedstico de
ambo!! ,"quipos y al ardor que ponen en la lucha
sera este encu.:ntro Ul10 de los m1ls intere~ontes
del anual torneo.
No ha sido IOdavill ser1Alfldo el ilrbitro cole-
giado.
La Agrupación Deportiva de Jaca t'nvió a Za-
ragoza un plantel de JURadores jóvelll's llenos de
entusia~mo)' f¡:" en el trjunfoRunque faltOs de en-
trenamiento. Supieron hacer un brillante papel
frente 11 un equido de la calidad del Zabala
F. C. La Suerte les fué odver<;ll. E¡;peral11os qne
aquí en ...u campo ",epan lomllr cumplida revancha.
Se alinearon_ \'1111(,"'; Lacll,>¡], ,\\flll"n; Cerezo.
Laoorda. TerrcJl; Cillto, Bt!trún, Del Corral,
Au;<ed, Herritez: todo", ello'" rnert'Ct"n cumplidos
elogio", rindieron su rnilxilllo esfuerLO ~I Labor-
da no hubiera ¡;ido t'XpUlilldo, mu)' dll'tinto hu-
biera sido el re"ul!:ldo. Enlre tooo¡; ellos merece
parrafu aparte el t!l1llrdamcta \'allli:s que durante
todo el partido realizu IIl1a eXU11·,rdinaria labor;
forrr.iddtJl~ dI' vi ..ta y colocación y 'regurigi~o
efectw', paradas rn,·ero"imil.:s llena... de t:nergiA
}' e ...tilo. Su actuilción domino desde el primer 111')-
IUl'1l1O al públi'el '" 1í' ili,tI) arrancar c»truendosas
o"adonel'; ':>31"" al equipo d. una mayor dcrrOla¡
todo; los goles íut'r,ln impurables, }" lo~ do... ulti-
mos en e,;pécial t1ebido'lll 111 descoiocacióu de la
defen&l.
¿Que \'aIl1OS ti decir del Sr. Gimcneü Su par-
cialidad lllanifi,,"ILl fll,; la "erdadera causante de
la derrotll J8qlle~<l. A~l lo fI:conociú el numeroso
1 COrreClII publico que sancionlJ su actuaCIón con
una fantáslica pita.
Pues señor, tantas y tall absurdas co'
sas van aconteciendo en esta caótica re-
volución de las costumbres. que hasta los
idiliOS de amor, de suyo tan intimos y tan
prh'sdos, se "en amenazados por la ba-
raunda.
Veamos: el mortal del sexo fuerte que
siente de súbito la desazón del amor en la
,,¡seera cardiaca respectiva, viene impe-
lido por fuerzas internas desconocidas a
exponer su pasión a la mujer autora cons-
ciente o inconsciente de tan gran atrac-
ción sentimental. Dos procedimientos co-
nocemos que el hombre ha)-a empleado
para estas revelaciones amorosas, Que
hemos dado en distingUir con la palabra
tdeclaración), más curialesca que román-
tica: uno. la consabidrt carta escrita en pa~
pel de [al o cual slgnificath'o color y
perfume, de tonos suplicantes y paléticos.
y de cuya cOlltestaciótl casi toCos hace-
mos depender ndiculalllente nuestra exis-
tencia; este procedHniento es el mas co-
lllunmente empicado. aun cuando la ama-
da habite en el piso de encima y lengamos
a cada mstante I)casión de hablarla; otro
procedimiento es el de la declaracioll ver·
bal, menos usado que el anterior, porque
en estas lides. por no se qué estüpida cor-
tedad que acol11ete al hombrE', el más par·
lanchín y desenvuelto siellte atrofiado el
efilete bucal •.
En uno y otro sistema, lleva este acto
consigo un intimo recalo confidencial que
le dá un encanto de revelación espiritual.
aunque las frases, escntas o habladas.
que se emplean en estos menesteres sean
siempre o casi siempre las mismas, pues




del equipo. HilO un huen rartido U("no 11(' ncier- 1 taron antores «illsiglle~» de libros rOIl Notas M."I"ltares
tos}' corrección. modelos de cartas de amor. mercancía
callejera que pregona el vendedor asegu·
randa la infalibilidad de su ex ita.
Señalo el recato confidencial, íntimo,
de estas dt'c1araciones. porque ello importa
para el contraste que he de exponer pues
no se de ninglul ser normal aue se haya
declarado en voz alta y a presencia tle
otros testigos de vista y oido. Pues,
bIen, la innovación que se inicia en este
particular, no es de tan pora lllonta ca-
1110 podeis suponer; es de gran Irans
tendencia, como juzgareis por lo que
os voy a decir. ImaglOemos que un
nuevo procedimIento venga a desterrar
por antiguos y vulgares los dos que ya
conoceis para las revelaciones de amor.
y que el nuevo procedimiento sea el de
insertar las cartas nada mep.os que en las
columnas de los periódicos. Ejemplo: Se·
ñorita Pancracia Rodrigañez. Tan desola-
dor efecto ha hecho su belleza en mis
sentidos. Que c1esde que la ví unas veces
canto y otras veces lloro; canto esperan-
do el esí) y elloro) pensando en que el
tsi) no llegue. No me haga usted llorar.
Haga que cante el -sí •. Rendido y a sus
pies. -Ramoncho Pera.'
El procedimiento. como veis, tendré <lI-
go apetecible para la vanidad de las co-
quetas que saborearan as1 el placer de 111
dlvulgarión de sus pretendientes y (ldmi·
radorcs, y para que éstos luzcan con este
motivo sus exquisiteces sentimentales,
literarias y poéticas; pero contra este lllez
quino pro. tlene tal carga de incqnve-
nientes, que aterra pensar en el caos ridí-
culo a que por este camino conduciriamos
al alllor si cunde el ejemplo, a lo que COII
toda energía me opongo.
Imaginemos a los diarios añadiendo a
sus secciones de deportes, artes. etc., Ulla
sección de ofertas y demandas de amores.
y en esto sí que vislumbramos un gran ne~
gocio para las empresas perjojislicas, por-
que millares de jovencitas adquirirían
cuantos periódICOS les permitieran sus
medios, para buscar con avidez la deseada
revelación del desconocido enamorado o
el galante ensalzamiento de su presunta
hermosura.
Yo. amigas lectoras, desde el terreno
neutral en que me coloca mi estado civil,
pues ya cai hace tiempo en la celada que
nos tiende la 1 aturaleza. según define
Schopenahner el matrimonio. os invito
desde aqui a no consentir que progrese la
innovación que se apunta; para que no
pierdan su encanto ni su discreta Iradi-
dón vuestros idilios de amor. Optimista
en cuanto a vosotras, no creo aun a los
que aseguran que las muchachas de hoy
son las más frivolas y casquivanas, 110.
Yo creo en que aún hay mayoria de IllU·
jercitas serías e incorruptibles, guapas o
feas. pero bellas todas por la beldad de
su destino. ¡No hay una madre fea! Y
confio en que vosotras mismas, sin coac·
ciones, sin estimulas. cerraréis el paso a
esa nueva forma de declaración amaro·
soperiodistica, si osar:l tomar carta de na-
turaleza en vuestras costumbres. Bastará
ccnque aparezcan contestaciones COIl este
o parecido desenfado: tSr. D. Rallloncho
Pera. Es usted un necio insoportable.
Siga usted llorando. -Pancracia .•
El pretendiente, si aun le Queda sensa-
tez. dejará de pretender desde las colum-
nas del periódico. y volverá a los medios
que hicieron de ritual nuestros antepa-
sados.
ilnfalible... !
El Zabala 1- C. f"rrna un c""iunto (>xcelente
en el cnal no ~~ de..¡nca Ilin~ün jll¡¡;:;¡¡jor y donde I
todos '"'8crifican el cxitu ¡K'rsonal o 111 mejor labor
deseo de Aragóll de qlu' se ~estiolle el
señalamiento de fecha.
Es el sentir de muchos y yo modeStd-
1Il~llte participo ,le 1.'1. que.' 1l1llráfico inh'o·
so por esta línea no hAbrá de poder con-
seguirse desde el I'rimer lIlomento. pr~d­
samenle por qut.' ad'Jlecerá de deficiencias
que solo la experif'ncia puede corregir,
pero habria de Ser bien sensible presen
ciar que cuando se haya terminado el Ca- I
minreal, todavía estuvieran poniendo re-
medios r no lJe,l{ara ya ~se aludido tráfico I
intensísimo que no podrá hacerse esperar.
La larga hislO! ia de esta obrfl. los 1111110- I
nes y millones que en ella van gastados r I
el resurgimiento que por fortuna se nota
en la vida de la nación. al 4ue Aragón no
es ajeno. pIden a voz en grito que ya
cuanto antes y por lo lIlenus dos o ir..:.!'>
trenes diarios de viajeros y mercandas I
crucen el Somport.
Le agradeceré se tome la molestia de co-
mUOlcarllle su autorizada opll1ion y de-
seándole cornpletH salud para ljue su pre-
senciA realce el acto de la inauguración
dcntro del presente año 1928, Ic estrecha
afectuosamente la mallo su bucn amIgo,
s. S., filan Lacasa.
Campeonato de Aragón
de 2. ft Categorfa Grupo A.
En Zaragoza después de brillante esfuer-
zo es derrotado el e<luipo de la A. D. de
Jaca (·1-0 por el Zabala F. C. ayudado
por la parcial actuación del árbitro
Alin reconociendo que el Zabala F. C. forma
un excelente conjunto, tenia en su favor el jugar
en su campo y lIe~r a e;,te encuentro entrenadi-
simo por lo!> partido!! antedore!;, el resultado no
refleja ni mucho meno" la diterencia de "alia en-
tre ambO!:! eqUlpO!l.
Comenzó el encuentro sacando el Zabllla, ql'e
pronto perdib el balón que recof..!:ido por la 'delan-
tera ¡acetana produce una soberbia arrancada;
centra Herr;lez y remata Betran pasando el bolo
rozando el lar~uero El ZlIbala prl'siona a conti-
nuación con perfecto'" avance;; que hacen inter-
venir con ~ran aciertr, al trio defensivo de la
Agrupación en f'[ que empiel.a a de~lacar brillán-
lemente el GUlIrdameta Vallli:s_ A los:20 minnlOs
vueh'e a dommar Jaca pero ~ ,"al~ran SIlS
a"ance" por la Je..c<)lucaciim de Cinlo y la apa-
tia de Uel Corral, a¡mrte dl' la frlTlnidable labor
de medio~ )" defensas l.aralZu/.8no~; con alternati-
"as de prel'ión p<)r arnbo~ bando.. termina el pri-
mer tiempo. Ouranle d 1'e lIIarcó un sólo tanto
debido a un centro del¡'xtrelllo dcrE.'<'ha del Za-
bala rematado en forma imparabk por Cara-a,
Al comenzar la !>egllndl'l parle ..e notan al¡:¡:una':l
modificacioues en Il1'O filas de la A~rupación' Ma-
llen pastl a medio y Tern~n II dcfen~: Del Corral
a interior }' AlI~ed a deluntero cl:ntro y Betrán
cambia tambi';'ll su pue:3to COIl ClIItO. E~las alte-
raciones pilrecell tener ~rLln vLllor pues ataca
coordinadaml'nte y con ¡¡;rnnde~ briO!l pre~ionan­
do intensaluente a pe~8r de Hl;:vur el viento en
contra; l'stu notable reacción nos hace concebir
fundadas e1'penH1l.<ls en III victoria peru desgra.
ciadamente deMlpurec('n prolllo, merced al ¡jrbitro
sellor Giméllel. que dl,:cid~ con (·ncantadora inge-
Iluidad explIl!lur del campO) n\ jugador deJaca, La-
horda qlle con tanto CIlIU;¡ias11lo Ilevaha la direc-
ción del equipo desdp .,u pues\(J de medio centro;
estn decisioll como c'llllltural de'lcoral'ona com-
pletllllleute al rebto dd €'quipo que desde este 1110-
mento deSCll~i{)lllldos detan que el Zebala, ll} udll-
do por el viento 1'e hA~¡¡ dueiln de la gituacion,
jugando II placer y marcando otrf)" tres goles ti
pe"lIt de la extraordinllrlU actuaciún de \"allils de--
cidido a vend;,>r ¡:flfU;,>1 triunfo. Termina t'l par-
tido con el resultlldu de CUUlro a ct'ro.
... ~ .
ftUnENTO DEl CftPITftl SOClftl
ZARAGOZA
Naranja a 2'50 pe.;etas ciento
Mandad"as a 4 pesetas ciento
Con motivo de e::;ta desgracia proce-
dentes de Zaragoza llegaron entre otros
de los familiares de la familia Escudero- ,
MoHns, nuestros distinguidos amigos don
Luis Garcia Molins y su distinguida es-
posa.
De todo corazull nos asociamos al do·
lor que af:ige a la distinguida señora de
Escud~ro a la que !>erviráde lenitivo en
su aflicción el saber que tiene un angel
en el cielo.
Ha llegado a nuestra Ciudad el Coman-
dante del Regimiento Galkia Don Adal-
berto Torres Mengana, acompañado de
su bella y distinguida esposa nee Elisa
Lecumberri.
Les deseamos una grata estancia entre
nosotros.
Temperaturas de la semana:
Día 9, Máxima. 8; Mimma, 5 bajo O
-Dio 10, Máxima, 7; Minima, 5 bajo O
-Oía 11, ·,\1áxima, 8; Minima, I sobre O
-Oía 12, Máxima, 10; Minima, 1sobre O
-Día t3, .\1áxima, 9; Minima. 2 sobre O
-Dia 14, Máxima, 11; Mínima, 4 sobre O
-Oia 15, Máxima. 12; Minima,
La Asociación de la Visila domiciliaria
ele la Sagrada familia. celebrará mañana
viernes misa de Comunión a las 8, en la
parroquia de la Catedral.
Desde el próximo día 19 hasta el 28,
estará el Santo Jubileo Eucarfstico en la
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen.
Los días 19,20 Y 21, La Exposición y
Misa de Sacramento será a las diez de la
llluñana, quedando de manífiesto hasta las
seis de la tarde, que terminará con la fun-
cióll del Triduo de Desagravios.
La misa del dia 19 será en sufragio del
alma del presbitero don Agustín del 01·
mo (~. e. p. d.).
BANCO DE ARAGÚN
Por acuerdo de la Junra general extraordinaria
celebrada en esla fecha, se eleva el capilal social
de diez a veinte millones de pesetas, emitiendose
al efecto una nueva IOerie de veinle mil accciones
nominativas, mimero'i 20.001 a 40.000 de quinien-
tas peseras nominales cada una.
La emisión sera a la par y los actuales acrio-
"istas tendrán derecho preferente a la suscripción
de las lluevas acciones, a razón de una acción
nueva por cada acción anligua que posean.
L~ accionista.. que no se'Suscriban a las accio-
nes que les corresponden. perderán todo derecho
y el Banco dispondrá de la colocación de las mis-
mas, en la forma que acuerde el Consejo.
Las suscripcione~se admitirán ha~la el dia 15
de marzo prólimo en las Oficinas de la Sociedad
en Zaragoza y su,.; Sucllrsale~: en las del Banco
de Bilbao, en Bilbao; Banco Urquijo y Banco Es
pal'lol de Credno, en Madrid; L<I "asconia, en
Pamplona; Banco Guipuzcoano, en San Sebas-
tián y Banco de \"iloria, en ,"itoda, presentando
los resguardos o extracto,,> dI': im:cripcibn que se-
r¡jll devueltos en uni":'n de los nuevos res~uardos
provisionales.
En elllcto de la suscripción se entregarli el
20 por 100 en concepto del primer dividendo pa-
sivo.
Zaragol8 5 de Febrero de 19'28. El Secreto-
rio, JOAQUIN BARDAVlü .
F'ljese y verá los precios lan afinados
que la CASA SEGURA
le ofrece. +-
.....,~----- -._---.,;- ..".---..,.,.....,.-
Tlp. Vda. de R. ..\bhd. M8')'or,32-j...
Acordóse hacer constar en acta, el sen-
timiento de la Corporación, por el falleci-
miento del Oficial }.O don Salvador Del
gado, quien por nJLOchos años desempeñó
el referido cargo a satisfacción de sus su-
penores.
También se acordó anunciar la vacante
que ha de ser provista por oposición, ha-
ciendo su provisión, Interinamente, a fa-
vor de don Manuel Lama Carrión.
Ciacetillas
Quedo enterada esta Comisión del nom-
bramiento, hecho por el Excelentísimo
señor Gobernador civil, de concejales de
este Ayumamienio a favor de los señores
don Antonio Pa!acios y don Leondo Villa-
campa, acordando comunicarlo al Pleno
del Excmo. Ayulltalllien:o.
Acordóse adquirir terrenos para ofrecer
a la Dirección General de Carabineros,
Con destino a la construcción de un edifi-
cio para Comandancia.
El mflrtes <;alió para Madrid una comi-
sión integrada por el Alcalde, el concejal
el Sr. Lacasta y don Jose Sánchez-Cru-
zat y don FranClCCO Dumas, de la Unión
Patriótica, para gestionar apoyo de los
poderes publico<:. en asuntos locales de
gran importancia.
Con la comisión jaquesa se interesarán
por la más favorable resolución de los
mismos, el Gobernador civil y los asam-
bleislas provinciales.
El ilustrado y distinguido farmaceutico
don Francisco Gil. hijo de nuestro buen
amigo "-::on Fernando, actuario judicial que
dejo en esta plaza muy gratos recuerdos
j sinceras amistades, acaba de instalar en
Manacor, con la colaboración de su her-
mana Maria, profesional de la misma fa·
cultad, una oficina de farmacia, inslalada
con todos los adelantos modernos.
Deseámosle grandes éxitos en el ejer-
cicio de 5U profesión y buenos y remune·
radores negocios. •
El lunes de carnaval se celebrará en
los salones del Casino de Jaca un brillan-
te baile de niños con el concurso del Quin-
teto Jacetano. Sabemos que habrá extra-
ordinaria animación y a la simpática fies·
ta del Casino darán la nota alegre y bu-
llicIOsa de sus encantos infinidad de niños
que lucirán bellcs disfraces. El Casino
siempre obsequioso regalará por sorteo
enlre los asistentes, tres preciosos jugue-
tes.
Como verá;l nuestros lectores en la
sección municipal, han sido nomlJrados
concejales de este Ayuntamiento los preso
tigiosos industriales don Antonio Pa lacios
y don Leoncio Vil1acalllpa, para quienes
tenemos una sentida felicitación por la
distinción de que. han sido objeto.
Nuestro distinguido amigo el Comandan·
te medico y profesor de la Academia Ge-
neral. don Antonio Valero, nos deja el en-
cargo que cumplimos gustosos de que en
su nombre le despidamos de sus numero-
sos amigos de Jaca y su Partido, Su bre-
ve estancia en esta ciudad, no le ha per-
mitido hacerlo personallllente como era
su deseo. Desearnos al Sr. Valero ya su
distinguida familia, grata estancia en su
nueva residencia de Zaragoza, para donde
salen en el correo de maiiana.
A la temprada edad de 7 aiios subió al
cielo la madrugada del martes último la
niiia Maria del Rosario Escuden"l Molins,
mOnísima mña que constituía el encanto
de su madre la señora Viuda de Escudero,
y en la que sus hermanos y demás deudos




Sesión de la Comisión permanente del
13 Febrero.
Preside el Sr. Alcalde y asiste el se-
ñor Novales; don Manuel Mayner excu-
sa su asistencia por tener qne ausentarse
indispensablemen te.
Se aprueba el acta anlerior.
Se adjudica definitivamente la subasta,
El número del «Boletín' de ayer publica
una interesante circular del Prelado sobre
los dias de carna\'al.
Hace un fen'oroso llamamiento a los
buenos cristianos, para que en los días ci·
tados. tiempo en que más ofensas recibe
el Corazón Eucaristico, acompañen, en su
sagrario al Cordero Inmaculado.
Pecados horrendos-dice el Sr. Obis-
po provocarán durante estos dias la ira
de nios, a juzgar por lo ocurrido en años
anteriores; )' aunque el Señor es pariente
porque es eterno, como dice el gran Ter'
tuliano, es de temer que esas lascivas
griterías, reclamando venganza, hagan
que descienda el Angel de la divina Justi-
cia, como descendió en Olro tiempo sobre
Sodoma y Gornamt, SI es que aqui no en-
cuentra la infinita Misericordia suficiente
nlimero de justos que, con sus plegarias y
actos expiatarios, detengan el brazo del
Señor enojado, como no los encontró en
aquellas no menos desventuradas que pre
varicadoras ciudades.
Muchos consuelos podemos llevar aJe·
sús y a su bendltisima Madre en estos días
de ingralitud y de ofensa, si nos acerca-
mos a la sagrada llIesa, y recibiéndole en
nuestro pecho le tributamos las finezas de
nuestro corazón; y por eso Nos deseamos,
y encarecidamente recomendamos a todos
los fieles de esta nuestra amada f)iócesis,
que no dejen de comulgar fervorosamente
en esos tres días, sin excluir, antes bien,
invilando de modo esrecial, a los niños ya
que Jesús con tanto interés pedía que les
dejasen acercarse a El, y cuyas oraciones,
debido a su inocencia, son gratisirnas al
Señor y muy eflcaces para implorar la cle-
mencia y el perdón.
También exhortamos a nuestros merilí·
simGs Párrocos que celebren triduos de
desagravios en sus iglesias, con S. O, Ma
jestad de manifiesto; y donde esto no sea
posible, como sucedera en muchos pue·
blos, lo realicen con exposición mellor,
recitando en estos cultos las letanías de
los Santos, u otras devociones, para re
paración r aplacamiento, según les inspi·
re la piedad y aconsejen las circunstan-
CIas.
Exhorta también en este interesante do
cumento, a la caridad en fa\or de nuestros
hermanos perseguidos en .\1éjico, reco-
mendando a los fieles los tenf.{an presente
en sus oraciones lanlo publicas como pri
vadas pidiendo la humillación de los ene-
migos para que entren en caminos de or-
den se abra a la verdad su inteligencia y
cese tan tremenda persecución.
Lleno de celo apostólico, el Prelado con-
cede cincuenta días de indulgencia a todos
los que tomen parte en cada uno de los
actos piadosos que se verifiquen Y.E:nvia





El dfa del papa I '="el Ob"lspltodo p",1la const"lCción d., 65 nicho, en 'la'l I., ~ Cementerio, a don jose AlrnU7.Md por
cantidad de !J.323'50.
correspondiendo a la cllriñosa invitacion de
nue;;tro amalllisimo Rvdrno. Prelado, la ciudad de
Jaca celebrfl o;;olemne y piadosamente el aniversa·
no de la coronación del Papa felizmente reinante
Pio XI
Todos los actos dispuestos a tal fin estuvieron
llIuy concurridos, la Misa de Comunirm general
~ue $f celebró en la Iglesia de Nuestra Señora
do:.I Pilar, acercándose a la Sagrada Mesa mime-
ro muy considerable de fieles de ambos sexo'!; la
\\'sa Pontifical Que celebró el 1111110. Sr. Obispo
ellla Santa Iglesia Catedral, con asistencia de
);1_ dignisimas Autoridades civil y militar; la fun-
cí ,n religioSll, finlllmenle, que tuvO lugar por la
llIrde en la citada Ig-Iesia delt'iJar, con Es:posición
~ Su Divina )\ajeatad, <;ermón, Te Deum y pre-
(t~poreIPapa.
¡aUarda prueba de la reverencia filial, de la
_ e~ión inquebrantable y del sincero rendimiento
ricario de jesucristo, sentimientos que con fir-
raigambre en sus convicciones católicas i!:uar-
aa tn lo más intimo de su ser, ha dado en esta
x4"ión la ciudad de jaca. Y nos consta que con
n' menos devoción y entusiasmo se ha celebrado
eJ '118 del Papa en mucha.. parroquias de! Obis-
pado.
\\uy edificante para todos los católicos, y alta-
lI1~nte consolador para el tierno y bondedosísimo
corazón del Padre comun de los fieles ha de ser el
e ptctáculo de tantos y de tllntos hijos suyos que
se ¡¡cercan en espiritu reverentes a !'IU Solio Pon-
I ,cio)' le rinden, con el homenaje de su alllor fi-
lial y el acatamiento a su soberana Autoridad, el
ob.equio de sus fervorosas oracionell. En este die
qlle:;e llama ya ti dia de! Papa, ha hecho esta
Ciudad y esta Diócesis jacetana, COmo la ha he-
cho Espa1la entera, publka !1Iunifestación de sus
<.nr;mientos catblicos.
I~on suficientes elementos de juicio, y
s'1Lendo la satisfacción propia del que ve
pd :'Iablemente corroborados sus anterio-
re~ asertos, podemos proclamar que, esta
lf1stitución, responde cumplidamente a los
hur lanilarios fines para que file creada.
Con razones poderosas y pruebas eviden-
leS, podemos argüir, que no constituye,
u~ más, de esos flamantes organismos.
creados y sostenidos por el Estado, Pro-
\': :Ia o Municipio. con miras políticas,
de ?ositivismo; para cobijo de unos cuan-
I~~ preferidos, que, en plena madurez de
s': vida. cuando por su juventud yener-
2': IS fisicas. podrían reportar grandes pro~
\'erhos a la Patria, se cansaron, perdie·
ron la gana de auxiliar al prójimo y olvida-
r(¡n sus obligacione!' sociales.
El Instituto provincial de Higiene, vie-
ne haciendo honor, con su labor noble y
altruista, a sus organismos creadores; me-
recen placemes sentidos y entusiastas sus
activos y abnegados colaboradores.
El jueves de la semana y a instancias
del Sr. Inspector Municipal de Higiene,
se personó en esta ciudad una flamante
brigada sanitaria, procedente de <lquel
Instituto, COII personal y material ad hoc,
para llevar a cabo la desinfección de al-
gunas habitaciones, bajo la experta di-
lección del practicante primero D. Jase
,\t ~ Saso. Verificada su humanilaria mi-
Sión, con el cariño y perfección que les
es habitual, retornaron a la capital sobre
el magnífico automovil que en sus ~osta­
des ostenta los atributos de la Institución.
Nuevamente felicitamos al personal
aletto al Instituto de Higiene y en espe-
C¡¡¡l a su ilustre director O, Santiago
Ruesta que tan señaladas muestras de la-




















































































TUBOS DE ftMlfiNTO fiGLUTINfiDO
pnRn sopom~ PRESIONES
ftRRIMDéROS "DEKDR"
Resistente al choque - Absolutamente im-
permeable - Inoxidable - Interiorment
pulimentado - Perfectamente cilíndricos)
calibrados - Fácilmente manejable -- DI,;
masa compacta- Poderosamente aislame
-Ligeros-Uniones herméticas yelásl,
cas e inalterables - Conducción de agua·
de gas y vapor-Protección de cabl\.;.
electricos y telefónicos-Conducción e
bencinas, aceites vegetales y minerales
Instalaciones de alcantarillados - Drena




Calle Mayor, núm. 12
'BANCA--BOLSA- CAMBIO
INTERESES QUE ABONA:
En cuentas a la vista 2'50 por 100 anual
JI » un mes.. 3 JI 1I
• • tres meses 3'50 • JI
JI • seis meses 4 JI)
JI ) un año.. 4'50 :JI ,
CA l.' DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de intereso
CASA CENTRAL:
Coso. 47 y 49 Y Don Jaime 1, numo 1
ZARAGOZA
SUCURSALES:
Alagón, Alhama de Aragón, AlmazlÍn, Ariza Ale'
ca, Belchile, Binéfar, Calamocha. Cuenca, GIIB-
dalajara, Haro, Huete, Monreal del Campo, Si-
daba, Santo Domingo de la Calzada, Sos, Taran-
eón, Tausle, ZUl:!ra.
ftGENClftS DE CfIJnS DE MORROS nns DE !~
La imitación perfecta de la madera. Pi·
danse catálogos.
Chapa "B"
Material aislante para paredes húmedas,
para cielos rasos, para anuncios, para arr
maderos. Puede pintarse al óleo y bar·
niz, etc., etc.
I 280 depósitos en España





desde su fundación en el año 1885 no ha dejadr







Teja plana lipa Marsella a pesetas .
T' á ¡..eJa < m e encarnada a pesetas... . .
(Estos precios son sobre vagón Jaca)
De!<de hace muchos ailo.. el:< conocida lal'ralita canalela ~in que haya ::;ido recomendada para cubierta
por los técnicos, puC!<IO que exj,;te olro material de meior calidad. No se dejen aconsejar de personas
cu)'o criterio no tiene ningitn valor lécnicamente.
T." ..~ I~ A S A ======
Visite esta casa que encontrará
excelente género y buenos precios
Barrio de Sabiñánigo
rodas las mi~a~ que de 7 a 11 se digan en la iglesia de las Escuelas PIss el miércoles
22 delllctual, seriln uplicadas en sufragio del alma de dicha seíiora
Sus apenados esposo y demás f..l.lnilia, su,lican a sus amigos y rela-
cionados oraciones y la asistencia a alguna de dichas misas por cuyos
favores les quedarall muy reconocidos.
Fábrica de produc~os Cerámicos
SE<iUÉS, 1>ONA1>EU y C.ftll
PRECIO TEORICO DE LA URALlTA
Chapa de '2 x I metros........................ 13'00 pesetas
Precio delmctro cuadrado............ 6'50 pesetas
PRECIO PRACTICO:
Al colocarse sobre cubierta y montar una chapa sobre otra, pierde de superficie:
En ~el1lido lonl1;itudinal15 celllimelros cada lado Osea 0'15 x 2 y x 2..... 0'60 metros
En sentido de latitud O' 10 x 2 xl.... . 0'20 metros
Tolal superficie perdida O'SO 111.2
quedando reducida los 2 metros de cada chapa a 1'00 m.2 resultando por lo tanlo a 10'83 ptas. el m.2
Si quiere \' tener buena cubierta en sus edificios, emplee la teja plana tipo Marsella
o Arabe que es la mejor por su calidad y precio.
CEMENTO POflTLAND «CANGREjO.-MOSAICOS-AZULEjO BLANCO
COCI:<AS ECONO.'1IC'AS-LAVABOS-WATERS-·BAÑERA~y olros maleriales
1>: Juana Villarreal Cajal
falleció en esta ciudad el dia 2? de Enero de 1927
(( E p. D. )))1----
Representante en Jaca: EmILIO VICIAHA
-- _. ......,..-
nLPftRGftTERlft Dé ni G~ EII~ 15 no RE~
•




(iran destilería de Alcoholes, 1'~uardientes y licores finos
f ~---
•
Casa fundada el año 1885 proveedores de la Real Casa--
Grandes Altnacenes
CALLE MAYOR. NUMERO 8
La c.sa FRA:\CISCO DIAZ y CO.\IP.\.-L\ (Sucesores de JULIA:" DIAZ y COMPA:'iIA
de trabajar un solo dla y ha merecido siempre la :.lita distinción que le honra de atenciones
con sus encargos consecuentes.
En la última EXPO.slCI()~ INTEf{NAC'lONAL cclenraua ha poco en Paris, los productos de esta casa obtuvieron la (¡ran Copa de "o"or, (ira,. premio, meJa·
Ila de Oro y 'Piplomaj premios que constituyeron ei máximo galardón que obtenerse podía, lo que prueba una vez más las excelencias de sus productos, entre ellos los
afamados Anis favorito, Anisete 1>iu:. (oHac H. P. yel Gran licor Cafeona.
Se arriendan s~~sc~~;
sol durante todo el día. Frecio: 40 y 25 reo-
setas al mes. Para más detalles dirigirse a
esta imprenta. 1 ~
• •
Se arrienda




CENTRAL: Plnlft nNTONIO lOm, 15
BARCELONA.
DEPÓSITO EN JACA:
PLAZA BISCÓS N: 2
DEPOSITARIO:
= Clemente Serrano =
(~N~LETft U~~L1Tft PftRft (UgIERT~)
LA CANALET.\ URAI ITA ES U:"J .\\A·
TERIAL PARA CUBIERTAS. FABRI·
CADO A BA.SE DE AMIANTO Y CE·
ME:<TU PURTL.\:\U ARTIFICIALES
DE PRIMER.\ CAUDAD. Pero no bas-
ta fabricar un produclo; es menester po-
derlo almacenar para que su fraguado sea
perfeclo y ello requiere grandes manufac
luras y anote usted que, cuando desee.
puede ir a visilarlas. pues despues ser';'
nuestro mejor propagandista. Lanzado un
produclo al rnen.:aúo, es necesario evitar
que olros- II1feriores puedan cubrir sus ffa
ca "OS con nombre de calidad. S610 puede
dejarse una marca indeleble, cuando ésta
es de pTllllera calidad. El nomhre de
URALlT.-\. moldeado soi.lre IlUeSlrOS pro-
ductos, e~ la ún;( a ,garanlia para saber




Se vende unoen buell estado. Dirig¡r~
se a esta imprenta.
V· 1 11 Vende en10 once O perfecto es.
tado la Sociedad Alegría Juvenil. Paríl
verlo y tratar. dirigirse al presidente de la
misma O. Ladislao Martinez.
Aprend iz Con o s;n prine;·plOS se necesltel
en Casa Flacida. Echegaray,7. Jaca.
Se l· e d un localarr n a prop;o po
rél tienda o almacén en la calle del Sol. 11
<
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